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аннотация 
цель исследований: разработка способа, обеспечивающего долгосрочную сохранность коллекционных насеко-
мых в ватных матрасиках и энтомологических коробках от вредителей. 
Материалы и методы. Работу выполняли в 2004–2019 гг. Патентный поиск проводили в соответствии с заданием 
и регламентом поиска. По исследуемой проблеме найдено достаточно литературных источников и охранных до-
кументов. Проведены экспериментальные исследования по разработке способа, обеспечивающего долгосрочную 
сохранность коллекционных насекомых в ватных матрасиках и энтомологических коробках от вредителей. 
Результаты и обсуждение. Разработана энтомологическая морилка, обеспечивающая длительную сохранность 
коллекционных насекомых. Результат достигается тем, что в морилке гибель насекомых происходит медленнее, чем 
в морилке с эфиром или хлороформом, что позволяет фосфорорганическому инсектициду с длительным остаточ-
ным действием фумигировать через дыхательные трахеи в организм насекомого и раствориться в жировом теле, 
гемолимфе и мышцах. Тело коллекционного насекомого становится полностью ядовитым для вредителей, что обе-
спечивает долгосрочную сохранность, репеллентность и инсектицидность энтомологического музея из насекомых. 
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abstract 
the purpose of the research is development of a method for long-term preservation of collectible insects in cotton 
mattresses and entomological boxes against pests. 
materials and methods. The work was carried out in 2004–2019. The patent search was carried out in accordance with 
the task and search rules. There are enough literary sources and titles of protection found on the problem under study. 
Experimental studies have been carried out to develop a method that ensures long-term preservation of collection insects 
in cotton mattresses and entomological boxes against pests. 
Results and discussion. An entomological killing jar has been developed to ensure long-term preservation of collectible
insects. The result is achieved by the fact that insects death occurs slower in the killing jar than in the killing jar with
ether or chloroform, which allows the organophosphate insecticide with a long residual effect to fumigate through the
respiratory trachea into the insect's body and dissolve in the fat body, hemolymph and muscles. Collection insect's body
becomes completely poisonous to pests. It ensures long-term preservation, repellency and insecticidal properties of the
insect’s entomological museum. 
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Введение 
Проблема сохранения музейных коллек-
ций появилась со времен основания Петром I
первого отечественного музея. Экспозиция 
Зоологического музея представлена с первых 
экспонатов Кунсткамеры до современных чле-
нистоногих [3]. 
В сводке семейства Dermestidae представ-
лено 135 видов, из которых 42 являются вре-
дителями животного и растительного про-
исхождения и музейных коллекций; были 
приведены новые сведения об их распростра-
нении и особенностях экологии [2]. В настоя-
щее время увеличились угрозы от биоповреж-
дений энтомологических коллекций [4]. 
Одним из адвентивных видов, угрожаю-
щих зернохранилищам и музейным коллек-
циям, является Reesa vespulae Mill. (Coleoptera: 
Dermestidae). В настоящее время данный ко-
жеед распространен в Северной Америке, 
Европе, России и в том числе в Якутии [1]. 
Первое появление R. vespulae на Корейском 
полуострове обнаружено в Музее Националь-
ного университета Сунчона. Проведены мор-
фологический анализ и идентификация моле-
кулярно-генетическим методом [6]. 
В настоящее время R. vespulae Mill. стал на-
стоящим бичом научных энтомологических 
коллекций. Утрачиваются уникальные ред-
кие виды фауны членистоногих, собранные 
за многие годы из труднодоступных геогра-
фических широт, представляющих большую 
научную значимость. Изыскание и разработка 
способа сохранения музейных коллекций яв-
ляется актуальной. 
Целью работы стала разработка ориги-
нальной энтомологической морилки, обеспе-
чивающей длительное хранение коллекцион-
ных насекомых. 
Материалы и методы 
Научные исследования выполняли в 2004– 
2019 гг. в лаборатории арахноэнтомологии 
ГНУ ЯНИИСХ. Патентный поиск проводили 
в соответствии с заданием и регламентом по-
иска. Задачами исследования были получение 
данных для определения достигнутого уровня 
и тенденций развития исследований распро-
странения жуков-кожеедов Dermestidae; по-
иск способов, обеспечивающих сохранность 
музейных коллекций членистоногих в Рос-
сийской Федерации, странах СНГ и зарубеж-
ных странах. 
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Результаты и обсуждение 
Известна морилка в виде широкогорлого со-
суда с плотной крышкой, с гигроскопичным ма-
териалом внутри, пропитанным ядом: эфиром,
хлороформом или эфирами уксусной кислоты
[5]. Недостатком данной морилки является то,
что коллекция насекомых, убитых с примене-
нием указанных веществ быстро повреждается
личинками жуков-кожеедов (сем. Dermestidae,
1804, роды Dermestes, Anthrenus). При этом
коллекционные насекомые превращается в по-
рошкообразную массу, состоящую из останков
насекомых и экскрементов личинок. 
Фумигация живых насекомых в морилке с 
эфиром, хлороформом или эфирами уксусной 
кислоты (бутил-, амил- или бутилацетат) обе-
спечивает быстрое умерщвление насекомых. 
При дальнейшем хранении данных насеко-
мых на ватных матрасиках, энтомологических 
коробках эфир, хлороформ или другие эфиры 
уксусной кислоты быстро испаряются с тел 
коллекционных насекомых; последние стано-
вятся объектом нападения личинок жуков-
кожеедов.
Нами разработана морилка для насекомых 
с остаточным действием против вредителей 
музейных коллекций, представляющая собой 
емкость с крышкой и размещенным внутри 
ёмкости гигроскопическим материалом, от-
личающаяся тем, что гигроскопический мате-
риал пропитан дихлофосом (ДДВФ) в форме 
аэрозоля для бытового применения. 
Только что пойманных насекомых помеща-
ют в емкость морилки, закрывают крышкой. 
Гибель насекомых в морилке с дихлофосом 
наступает медленнее, чем в стандартной мо-
рилке с парами эфира, что дает возможность 
более полного проникновения фосфорорга-
нического инсектицида через дыхательные 
трахеи в тело живого насекомого, растворить-
ся в его жировом теле, гемолимфе и мышцах. 
Дихлофос, как фосфорорганический ин-
сектицид, имеет длительное остаточное дей-
ствие, обеспечивает долгосрочную сохран-
ность энтомологической коллекции. В 2004 г. 
был поставлен опыт по определению эффек-
тивной сохранности коллекционных двукры-
лых насекомых в ватных матрасиках. Опытная 
группа была убита в морилке с дихлофосом, 
а контрольная – в морилке с хлороформом. 
Опытная группа включала 325 особей, кон-
трольная – 314. В опытной и контрольной 
группах было по четыре матрасика с насеко-
мыми (табл.). 
Таблица 





Число двукрылых насекомых 
в ватных матрасиках. 
Год начала опыта 2004 г. 
Ревизия сохранности коллекции насекомых 
в ватных матрасиках в 2015 г. 
не поврежденные особи поврежденные особи 
число % число % 
Опытная группа коллекционных насекомых, убитых дихлофосом 
1 70 70 100 0 0 
2 64 64 100 0 0 
3 109 104 95,41 5 4,59 
4 82 82 100 0 0 
Всего насекомых  325 320 98,46 5 1,54 
Контрольная группа коллекционных насекомых, убитых хлороформом 
5 85 11 12,94 74 87,06 
6 90 23 25,56 67 74,44 
7 74 0 0 74 100 
8 65 18 27,7 47 72,3 
Всего насекомых  314 52 16,56 262 83,44 
В опытной группе коллекционных насеко-
мых, убитых дихлофосом, число не повреж-
денных составило 320 особей или 98,46%, а 
поврежденных – 5 экз. или 1,54%. В контроль-
ной группе коллекционных насекомых, уби-
тых хлороформом, число не поврежденных 
составило 52 экз. или 16,56%, а поврежденных 
– 262 или 83,44%. 
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заключение 
Разработана морилка для насекомых с 
остаточным действием против вредителей 
коллекций, представляющая собой ёмкость с 
крышкой и размещенным внутри ёмкости ги-
гроскопическим материалом, отличающаяся 
тем, что гигроскопический материал пропи-
тан дихлофосом. 
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